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BARCELONA
DES DE CASA
Serveis i recursos per cuidar 





SERVEIS I RECURSOS PER TENIR CURA DE LA SALUT MENTAL I EMOCIONAL
SERVEIS DE SUPORT EMOCIONAL 
I ACOMPANYAMENT 
POBLACIÓ GENERAL
• Telèfon impulsat per l’Ajuntament de Barcelona 








• Telèfon de l’Esperança d’escolta i 
DFRPSDQ\DPHQWDWqVSHUSHUVRQHVYROXQWjULHV
KGHGLOOXQVDGLXPHQJH











• Teràpies virtuals de l’equip de Psiquiatria de 
Vall d’Hebron6·KDG·RPSOLUDTXHVWIRUPXODULZHE
• Suport telefònic i en línia de l’Hospital del Mar 
SHUDODSREODFLyHQJHQHUDOIDPLOLDUVGHSHUVRQHV
PDODOWHVLSURIHVVLRQDOVPDU#SVPDUFDW





• Telèfon impulsat per l’Ajuntament de Barcelona 
i la Fundació PIMEC i la Fundación Salud 




TREBALLADORES DE LA LLAR I DE LA 
CURA QUE ATENEN LES PERSONES 
DE MANERA PARTICULAR
• Telèfon impulsat per l’Ajuntament de Barcelona 
i la Fundació Salud y Persona: 900 505 805  
GHDKGHGLOOXQVDGLXPHQJH 
&ODXG·DFFpV'20,&,/,2
PROFESSIONALS DE SERVEIS 
ESSENCIALS
• Telèfon impulsat per l’Ajuntament de Barcelona 
i la Fundació Galatea del Consell de Col·legis 
de Metges de CatalunyaDPEHOVXSRUWGHO
&23&GHDKGHGLOOXQV
DGLXPHQJH
DONES, INFANTS I ADOLESCENTS EN 





SERVEIS I RECURSOS PER TENIR CURA DE LA SALUT MENTAL I EMOCIONAL
INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES
• Konsulta’mDWUDYpVGHOVFRUUHXVHOHFWUzQLFV 
LWHOqIRQVG·DTXHVWDOOLVWD
• Servei per a Adolescents i Famílies (SAIF): 
)RUPDWSHOVHUYHLG·HVFROWDLDFRPSDQ\DPHQWSHUD
MRYHVGHDDQ\VAquí t’escoltemLSHOCentre 




































PERSONES AMB PROBLEMES 
DE SALUT MENTAL 













• Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) 





• Associació de professionals de salut mental 
AENVXSRUWSVLFROzJLFDSHUVRQDOVDQLWDUL 
GHVGHFDVDWHHVFXFKR#JPDLOFRPL
• Psicologia Sense Fronteres  
RIHUHL[DWHQFLySVLFROzJLFDWHOHPjWLFD
SVLFROHJVVHQVHIURQWHUHV#\DKRRHV















SERVEIS I RECURSOS PER TENIR CURA DE LA SALUT MENTAL I EMOCIONAL
INFORMACIÓ I RECOMANACIONS 
PER AL BENESTAR EMOCIONAL
INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES







• &RQVHOOVSVLFROzJLFVSHUDIDPLOLDUVLFXLGDGRUV  
£)XQGDFLy(XOjOLD7RUUDVGH%Hj
• &RPDFRPSDQ\DUDLQIDQWVLDGROHVFHQWVDIHUIURQW




INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES AMB 








































• ,PSDFWHHPRFLRQDOSHUOD&29,'  
0LQLVWHULGH6DQLWDW















PERSONES ADULTES AMB 














SERVEIS I RECURSOS PER TENIR CURA DE LA SALUT MENTAL I EMOCIONAL
RECURSOS PER AL BENESTAR 
DURANT EL CONFINAMENT 
INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES
• La rosa contra el virus&RQWHSHUH[SOLFDU 
HOFRURQDYLUXV&ROÃOHJL2ÀFLDOGH3VLFRORJLD 
GH&DWDOXQ\D²&23&
• /OLEUHSHUDLQIDQWVVREUHHOFRURQDYLUXV  
0DQXHOD0ROLQD
• Mussol i el coronavirusYtGHRFRQWH 
1~ULD)ORUHQVDL5DO7RUWRVD
• LGHHVFUHDWLYHVLHGXFDWLYHVSHUIHUDPE 




























SERVEIS I RECURSOS PER TENIR CURA DE LA SALUT MENTAL I EMOCIONAL
RECURSOS PER A PROFESSIONALS
• &DL[DGHUHFXUVRVSHUDSURIHVVLRQDOVGHODVDOXW  
)XQGDFLy*DODWHD
• &XLGDQWODVDOXWPHQWDOGHOSHUVRQDOVDQLWDUL
6RFLHGDG(VSDxRODGH3VLTXLDWULD
• &ULVLGHO&RYLGSDOÃOLHPHOVHIHFWHVHQ 
ODVDOXWPHQWDO)XQGDFLy&RQJUpV&DWDOj 
GH6DOXW0HQWDO
